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.UNDERGRADUATE STUDENTS ON THE WINTER QUARTER DEAN'S LIST:
*= straight A
Anaconda -- Shawn Bryan, Tana Chandler, Ellen Heaphy*, Miriam McLean,
Ann Neussendorfer, Joseph Wolpert.
A1berton -- June Abramavage, Kaylene Cooper.
Arlee -- Danette Curry*, Dian Fyant*, Jet Hubber*, Karen Jakobson.
Belt -- Dena Goodman.
Big Fork -- Linda Bui 1shields, Patrick Caufield, Andrew Matosich.
Big Sandy -- Bart Ostrom.
Big Timber -- Susan Gust, Kathryn Willems.
Billings -- Perry Bongiani*, Deborah Buchanan*, David Carter, Lisa 
Clairmont*, Pamela Davis, Michelle Diede*, Paula Doran* Jonathan Eggert,
Ronald Erkens, Ann Foley*, Ben Forbes*, Susan Glenn*, Glenna Giesick,
Brian Harriman, Walter Huber, Robert Hunter, Susan Jilot*, Penny Jonasen,
Timothy Koziol, Anne Lemire-Vaubel, Mary McAllister, Roy Morledge,
Carol Murray, Kandi Nauman*, Dennis Olijnyk, Lizette Peter, Katherine 
Rightmire, Richard Rolston*, Terri Sipes, David Smith, Myra Theimer,
Sue Thelen, Carol Tipton, Joseph White*, Gretchen Young.
Bonne_r -- Dale Curry, Gail Curry*, Ty Evenson*, Manuel Machado*.
Bozeman -- Nichole Campeau*, Karen Harper, Shellie Kelley*, William 
Kirchhoff*, Maureen Krum, Amy MacDonald*, Cheryl McManus, Timothy O'Brien,
Bridey Sullivan, Maureen Theisen, Henry Wend*, Brian Westberg.
Broadus —  Michael Stark.
(over)
WINTER QUARTER DEAN'S LIST—  add one
i
Brockway —  Doreen Bond*.
Browning —  Marlin Spoonhunter, Sharon Wagner*.
Busby -- Marian Cornelius*.
Butte -- Steven Austin*, Lee Ann Beagles, Thomas Berube, Rosemary 
Carollo*, James Dahy, Judith Edwards*, Kinberly Gerth, Nola Gerth*,
Jane Kautzman, Debra Lombardi*, Terry MacDonald*, Patricia Nelson,
Brenda Oreskovich*, Jeffrey Richards*, Kathleen Sims, Maureen Sullivan, 
Eugene Tierney, Christine Tilman, Michael Twomey, Maureen Walsh, William 
Wraith, Stephen Stanisich.
Bynum -- Rock Perkins*.
Carter -- Connie Crawford*.
Cascade -- Brooke Bishop, Amy Lyon.
Chester -- Nancy O'Brien*, Kimberly Thielman.
Chinook -- Kathleen Steinmetz, William Thomas.
Choteau -- Theresa Scott.
Circle -- Tracy Dunlap, Robert Goodale*, LaVern Schi11inger*.
Clancy -- Bridget Dunn*, Gwyn Smith.
Clinton -- Donald Hartung, David Lorenzo, Diane Welty*, Earl Wilcox.
Columbia Falls -- Carl Anderberg, Jenni Brotnov, Tracie Burke, 
Leonard Shepherd, Marcy Smith.
Colstrip -- Daniel Gookin, Michael Lewis.
Conrad -- Shane Bishop, Karen Ord*, Jody Stugelmeyer.
Cut Bank -- Purnee Fournier, Larry Garrow, Roni Hill, John Love, 
Brent Sherwin.
Dillon -- Adele Hansen, Beth Royce.
(more)
I
Drummond -- Mitchell Bradshaw, Darcy Brazill.
Dutton-- Polly Bergen*, Lance Semenza.
East Glacier -- Alice Schmautz*.
East Helena -- Arthur Miller*, Sara Miller, Leslie Stipcich.
Ennis -- Lorraine Albert*.
Eureka -- Nancy Ivy, Rebecca McArthur, Kimberly Williams.
FIaxvilie -- Audrey Tryan.
FIorence -- Jeffrey Crews, Marjorie Kohler, Mari Reynolds.
Fort Benton -- Denise Janssen*, Brian Morger*.
Fort Flarrison -- Laura Mitchell.
Frenchtown -- Mary Cunningham*, Cynthia Kohl, Darlene Richert.
Glasgow -- Eric Langen, Barbara Sebastian, Jean Stroble, Steven Zinnerf.
Glendive -- Michael Dufner, Charlotte Jones, Ned Lenhart*, Joanne Ruddy*.
Great Falls -- separate list sent to Great Falls Tribune only.
Greenough -- Erin Lindbergh.
Flamilton -- Eleanor Barnes, Janine Bedey, Mona Boring*, Robyn Dragos, 
Michael Foss, Norman Lien, Richard Lubke*, Jon McCarty, Rexine Montgomery,
Kevin Piatt, Shelli Rennaker, Archie Thomas*, Cheryl Vukelich.
Hardin -- Janet Freeman.
Flarlem -- Sandra Acher, Jessica Doney.
Flarlowton -- Dane Elwood*, Jeanna Hayden*, Rita Robertson.
Haugan -- Zell a Downing*.
Havre -- Mark Black, Michael Black*, Margarita Dritshulas, Brian Rothfusz, 
Melissa Smith, Lisa Surean*, Timothy Wynne, Janine Young.
Helena -- Sarah Ailing, Karol Bossier, Peggy Brown, Mark Burnham,
Kathryn Buzzas, Laurie Collett, Georell Copps, Cynthia Darling, Patrick Day, 
Mark Dean, Lisa Dowling*, Laura Evans, Jorrun Fallan, David Fenner, Paul 
Fossum*, John Garrity, Kyle Harris, Samuel Hewitt, Thomas Hughes, Amy Johnson,
WINTER QUARTER DEAN'S LIST -- add two
(over)
I
Helena (cont.) -- Jean Keiley, Seana Lahey, John Lewis, Stephanie 
Lindsay*, Jon Mathews*, Mary McMahon*, Richard Mockler*, Mary O'Leary,
Lori Omang*, Gordon Pace, Susan Powers, John Rooney, Daniel Selvage, Martha 
Sheehy, Janna Stewart*, Mary Thelen*, Matthew Thiel, James Veroulis,
Lillian Wiley, Scott Wilkins, Randal Williams, Karen Winslow, Teresa Nelson.
Helmvilie -- Irene Mannix.
Hingham -- Gary Horinek, Robyn Pester*, Nancy Spinier.
Huson -- Leslie Anderson*, Carleen Harvey, Ruth Wolf.
Ismay -- Marjorie Baldwin*.
Jefferson City -- Rita Munson*.
Joplin -- Lonna Nelson* Timothy Olsoo
Kali spell -- Karen Aker, Kevin Slexander, Roger Allers, Nicole Altenburg*, 
Chris Andersen*, James Arestad, Susan Barnes, Susan Bronson*, Tomothy Conner,
Daryl Counsell, Gerald Daumiller*, Donald Davies*, Carol Deitch-Coe,
David Dent*, Lisa Domrose, Amy Doyle*, Cindy Enslow, Wendy Flansaas*, Theresa 
Frazer, Donna Gragg, Nancy Guenther, Gregory Isaacson, Jamice Johnson, Henry Kiichl 
Nancy Monthye, Jennifer Moore*, JulieMoore, Jeffrey Nirider, Patrick Noziska*,
Lisa Petrini, Julie Pieper*, Steven Plympton, Nancy Sacrison, David Shi ell*,
Kelly Simmons, Kelly Stengem*, Kimme Young.
Kremlin -- Kimberly Haugen.
Lakeside -- Pamela Bissonnette.
Lambert -- Bethany Redlin*.
Laurel -- Bradley Dantig,Douglas Hagan, Jeffrey Wommack.
Lewistown -- Kari Altenhofen, Kevin Altenhofen, Roger Fisk, Jerry Fries*,
John Guslander, Vicki Koetitz.
Libby -- Pamela Anderson, Guy Armstrong, Kevin Bill*, Cathy Davis*,
Duane Dedrickson, Bernie Krull*, Daren Walsh, Bonnie Yahvah*.
Lincoln -- Colleen Miller*.
WINTER QUARTER DEAN'S LIST -- add three
Ann Lane
I . j nn<;tnn __ Sandra Boom*, Steven Carlson, Sandra Chaney*, Jill Glenn, 
.ane, Heather Robb, Barbara Runyan.
(more)
Lolo -- Judith Cyrus*, Deborah Decker*, George Dinius*, Betty Enseleit*, 
Michael Henderson*, Randall Irvin, Joanie Langaunet*, Kevin McHenry, Kathy 
Miller*, Linda Petek, Mary Schlaht, Joel Ulrigg, Paula Wold.
Loring -- Fern Granlund*.
Maita -- Joan Losleben*, Diane Mavencamp.
Miles City -- Robin Gerber, Stephen Wright*.
Mosby -- Faye Killian.
Philipsburg -- Gayle Throop, Mary Winninghoff.
Pinesdale -- Vance Allred*, Beverly Jessop*.
Plains -- Molly Morrison, Regina Pfarr*.
Plentywood -- Angela Marsh*, Lanae Miller, Lisa Tvedt*.
Poison -- Curt Andersen*, Carole Baker*, Matthew Bishop*, Brenda Boutell, 
Michele Christensen, Kirby Christian*, Ronald Christopher, Barbara Currie, 
Jenaya Forman, Janet Grinde, David Johnson*, Ernest Luke*, Angela Moase,
Elaine Nelson, Joseph Oechsli*, John Pinsker*, Thomas Pugh, Maria Streitmatter, 
Cletus Weber, Lucile Wells.
Poplar -- William Beck, John Fredericks, Susan Granbois.
Power -- Matthew Burbank*.
Red Lodge -- James Conwell, Kevin Conwell*, Tiffany Gribble*, David Judd, 
Ji11 Renwel1.
Redstone -- Jody Murphy.
Rexford -- Susan Doble*.
Ronan -- Michael Freeman, Virginia Halgren*, Rita Hoversland,
Karen Krantz*, Terry McDonald*, Daniel Pablo, Renae Sampson.
Roundup -- Sheri Pertile.
Saltese -- ERic Wolf*.
Scobey -- Marianne Yarmey*, Susan Yarmey.
Seeley Lake -- Loretta Gangi , Betty Welch.
WINTER QUARTER DEAN'S LIST -- add four
(over)
r
Shepherd —  Amy Ransom*.
Sheridan -- Janet Marsh*, Julia Marsh.
Sidney -- Russell Barnhart*, Bonnie Cumming, James Cumming, Elizabeth 
Danielson, Ann Evanson*, Steve Heit, Marie Koch, James McKinley*.
Somers -- Kimberly Glick, Michael Pieper*.
Stanford -- Victoria Hammer, Mark Mikeson*.
St. Ignatius -- Timothy Biggs*, Grace Sage, Michael Umphrey*.
Stockett -- Lauree Raunig.
Stevensvilie -- Elizabeth Andrews, Leone Arkava*, Dale Fears, Elaine 
Huseby, Byron Lanphear, Grant Peterson, Mitchell Rosenau.
Superior -- Margaret Blake, Julie Ippisch, John Monzie, Diana Williams,
Pamela Worden.
Terry -- Barbara Hinnaland.
Townsend -- Tamera Campbell*, Teresa Flynn*, Kerry Sullivan*.
Trout Creek -- Susan Fleming.
Troy -- John Etienne.
Turah -- Bill Fisher*.
Victor -- Karen Anderson*, Sheila Berkley*, Timothy Hoselton, Jessie Iman.
Vida -- Larry Oshanick.
Westby -- Michael Eknes^*, Patti Nielsen, Curtis Nordhagen.
West Glacier -- Corey Shea*.
Whjtefish -- Charles Brown, Ann Emmons, Laurel Grady, Shawn Havens,
Linda Lasko*, Michelle Luke*, Bradley Nielsen, Patricia Phillips*, Pamela Ronseth*, 
Thomas Shanahan.
White Sulphur Springs -- Margaret Johnston.
Wolf Point -- Wesley Fachner*.
WINTER QUARTER DEAN'S LIST -- add five
